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RESEÑAS 
más importante de Friedrich Schleier-
macher (1768-1834). Es bien conocida 
la influencia de este teólogo y pastor 
reformado, el más destacado sin duda 
en la teologiá protestante del siglo 
XIX. Actualmente no disfruta ya del 
prestigio que llegó alcanzar en épocas 
pasadas y puede decirse que -unidas a 
las católicas- las criticas de Karl Barth 
a sus premisas y método subjetivistas 
y, más recientemente, las formuladas 
por H. G. Gadamer 'a los principios de 
su hermenéutica, han contribuido nota-
blemente al ocaso de aquella influencia. 
Hay que reconocer que en con-
junto no ha sido una influencia saluda-
ble. Schleiermacher intenta fundamen-
tar la religión sobre el sentimiento y 
concibe las doctrinas cristianas como 
una proyección de la conciencia religio-
sa de la comunidad en un momento 
determinado de la historia. 
La traducción italiana ofrecida en 
estos volúmenes es excelente y muy 
digna de admiración si se tiene en 
cuenta la dificultad del original. La edi-
ción ha estado a cargo de Sergio So-
rrentino, que ha incluido sendas intro-
ducciones. Estos dos largos ensayos 
introductorios sitúan y analizan bien la 
obra del teólogo alemán considerada en 
si misma, pero no orientan suficiente-
mente al lector que busque una valora-
ción global de la Doctrina de la Fe y 
un juicio hecho desde la perspectiva de 
la tradición cristiana. 
J. Morales 
Dietz LANGE, Erfahrung und die 
Glaubwürdigkeit des Glaubens, J. c. B. 
Mohr, Tübinga 1984, XIV + 111 pp., 
15,5 x 23. 
El titulo «Experiencia y credibili-
dad de la fe» no da justa razón del 
contenido de esta obra. 
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El Autor se propone sobre todo 
investigar la noción de experiencia en la 
historia de la filosoffa, para proceder 
luego a su análisis (cap. 3: «Elementos 
de la experiencia») y acabar planteando 
algunos problemas que le interesan es-
pecialmente: la unidad de todas las ex-
periencias humanas, lo antinómico que 
se da en ellas y -por último- la expe-
riencia de Dios. 
En este ensayo se sostiene la tesis 
de que la experiencia de Dios es el fun-
damento de toda experiencia. Trabar la 
predicación de Cristo con la experien-
cia humana, como respuesta a la «expe-
riencia de la ausencia de Dios» es -se-
gún el Autor- la credibilidad de la fe. 
En definitiva, este ensayo recoge 
elementos de la teologia protestante de 
Schleiermacher, Hirsch, Tillich y Ebe-
ling, dependientes todos ellos del ag-
nosticismo Kantiano y radicalmente 
alejados del concepto católico de credi-
bilidad. 
J. M. Odero 
Józef TISCHNER, Marxism and Chris· 
tianity. The Quarrel and the Dialogue 
in Poland, Georgeton University Press, 
Washington D. C. 1987, XXI + 251 
pp., 15 x 23. 
El original, escrito en polaco, lle-
va el Copyright de 1981. Se trata de 
un libro en el que se analiza el hecho 
de las posibles formas de diálogo entre 
marxismo y cristianismo, tomando co-
mo lugar de estudio un caso, en cierto 
sentido, único: el de Polonia. El Autor 
divide la obra en tres partes: The Strug-
gle over de Content of the Superstructu-
re, donde se analiza la situación filosó-
fica en Polonia tras la segunda guerra 
mundial junto con la narración de las 
cuestiones agitadas en torno a K. Ajdu-
kiewicz, T. Kotarbinski y W. Tatarkie-
